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«BU DENİZLER BİZİM DEĞİL!..»
Balkan Harbinin ağır ve feci şart­
lan, vatanın üzerinde idi: Öylesine bir 
hava ki, iklimimizin ve coğrafî şartları­
mızın yurt savunması için temsil ettiği 
vazifelerin yapılmasının imkânsızlığı gi­
bi haysiyetli bir devlet halinde istiklâ­
limizi muhafazanın artık ham bir hayal 
olduğu yukarıdan aşağı inen ruh çökün­
tüsü olarak ümit güneşini karartmıştı: 
«Osmanlı Donanma Cemiyeti» işte bu 
hava içinde hizmete girdi.
Sultan Aziz’in, Akdeniz’de İngiliz 
donanmasından sonra en kuvvetli savaş 
filosu olarak bıraktığı donanma, otuz üç 
senelik Sultan Hamid devrinde öylesi­
ne ihmale uğramış idi ki, 1897 Osman­
l I  -  Yunan harbinde Çanakkale’yi ge 
çememişti. 1908 ile 1912 arasındaki ça­
balama devresinde ise, devletin kendi 
ımkânlariyle yapabildikleri, üç tarafı 
deniz olan yarımada Türkiye’ye, kendi­
si için hiçbir dostluk hissi beslemediği 
artık gün gibi aşikâr olan komşularına 
karşı donanmasını hiç olmazsa müsavi 
kudrete getiremezse, üç tarafını çevre­
leyen engin sulara «— Bu engin denizler 
bizim değil..» acı hükmü ile arkasını 
dönecekti: Barbaros’un bir Tijrk Gölii 
yaptığı Akdeniz ve Karadeniz’e... Ki, 
taaa, Kızıldeniz’de, Hazer’de, Okyanus­
larda kıyılarımız vardı...
BİR HAYSİYET MÜESSESESİ: 
OSMANLI DONANMA CEMİYETİ
Donanma Cemiyeti işte bu hava 
içinde hizmete girdi: Cemiyetin kurulu-
¿T' y
Osmanlı Donanına Cemiyeti Reisi,
İstanbul mebusu Hacı Şefik Bey.
(Büyük himmetine şükran olarak. Pa­
dişahının verdiği nişanın altınını Donan­
ma kasasına ödediken sonra, göğsüne ta- 
kabilen feragat kişisi.)
şuna imkân veren kanunun Mebusa» 
Meclisindeki müzakereleri bile, O’nu» 
halk indindeki itibar ve alâkasının aksi 
olamadı, olmadı... Çünkü, O’nu düşün­
müş ve hayâl olmaktan kurtarmış olan­
lar bile, Osmanlı Türklerinin böylesine 
biı- şahlanmanın fikriyatını ve kuvvetini 
nereden aldıklarını tahmin edemediler: 
Haber, öylesine gönülden ve derinden 
bir ilgi ve sevgi gördü ki, bâzı yerler­
de bir değil, birkaç şube birden açıldı. 
İlk muvakkat idare heyeti Trabzon ve 
Lâzikiye’deki benze - iki hâdiseden son­
ra, şube açılmasını bâzı kayıtlara bağla­
mak zaruretini duydu.
Mesele şuydu: Birçok yerlerde, Do­
nanma Cemiyetini kurmak isteyenler 
öylesine bir hareket yaratmışlardı ki, 
birden fazla şubeler kurulmuş, idare 
heyetleri seçilmiş ve bu vatanperverlik 
heyecanı, bu kudsî vazifeyi daha evvel 
ifa etmenin havası içinde çekişmelere 
sebep olmuştu- Trabzon’da onaltı gün 
içinde yedi şube birden kongresini yap-
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Osmanlı Donanma Ce­
miyeti, Sultan Osman, Sul 
tan Fatih, Sultan Reşad 
adlarıyla zamanının savaş 
gücünü en mükemmel öl­
çüler içinde temsil eden 
üç biiyük Kruvazör - Dıit 
not’u, Devlet bütçesinden 
bir kuruş almadan ken­
di öz imkânlarıyla, yâni, 
halkın parasıyla İngilte­
re tezgâhlarına ısmarladı­
ğı zaman, bütün bedel, 
muayyen tarihlere bölülü 
taksitler halinde Osman­
l I  Bankası kasasma yatı­
rılmıştı.
Bu bedellerin yekûnu
İbret
Mukayeseleri
yirmi üç milyon altını a- 
şıyordu. (Bugünkü değe­
riyle yuvarlak rakam .320 
milyon lira.) Osmanlı Do­
nanma Cemiyetinin, de­
niz kuvvetlerimize vası­
talı ve vasıtasız olarak 
harcadığı, ısmarlanan sa­
vaş gemilerinin değerinin 
çok üstünde idi.
O tarihte devletin ge­
nel bütçesi de 58 milyon 
altındı. Nüfus da otuz beş 
milyon...
Bugünkü neticelerle ger 
çek bir mukayese için bü 
tün unsurlar elde... Bu 
«elde» olan malûmlardan
meçhulleri çıkarabilmek 
için allâme olmıya hiç 
lüzum yok: Önce, böyle 
bir kıyaslama, kendi hiç­
liğini idrâk etme iç kor­
kusuyla geçmişi inkâr
etmemek ve bir vatan
davasını ele alma mevzu 
unda haddini bilme insaf 
kifayetine bağlanıyor ki, 
onun yoksunluğu içinde 
hangi ibret, intibah ola­
bilir?
*****************************
mış, bağışlar su gibi akmaya başlamıştı. 
Lâzikıye’de, üç şube kuruluvermiş, na- 
kitle beraber gayrimenkul, mahsul te- 
berruları da yığılmıştı. İstanbul’daki ku­
rucular, Mebusan Meclisinin teessüsünü 
kanuna bağladığı cemiyetin halk indin­
deki itibarını, vatanın güzide evlâtları­
nın dikkat ve hassasiyetine tevdi basi­
retini göstermişler, iktidarı temsil eden 
İtti had ve Terakki’nin muhalifi olan Hür 
rıyet ve İtilâfa mensup tanınmış şahsi­
yetlerle ekalliyetlerin ileri gelenlerini 
de. hiçbir siyasî duyguya bağlı kalmadan 
vazife almaları bahsindeki arzularına 
geniş ölçüde imkân vermişler, saygı gös­
termişlerdi.
İKİ TİPİK MİSALDEN 
BİRİSİ: HACI ŞEFİK BEY
Osmanlı Donanma Cemiyetinin fa- 
a% eti ve aldığı neticeler, bir milletin, 
büyük ve şerefli bir milletin, en çetin 
ve başarılmaz sanılan bir dâvayı, gönül­
den ele aldığı zaman neler yapabilece­
ğinin menkibeleriyle doludur...
Böylesine bir himmetin ölçüsü, bas­
ta, onu sevk ve idare edenlerden gel­
miştir. Sayısız misaller arasında iki 
misalcik vereceğiz:
Cemiyetin unutulmaz reisi İstanbul 
mebusu Yağcı Zade Hacı Şefik Bey’in 
şöyle bir teahhüdü vardı: Cemiyete,, şa­
hıs ve ferd olarak kim en çok teberruda 
bulunursa, o da, aynı miktarı peşinen 
teahhüd etmişti. Bu «açık bono» nun 
neticesi, bu emsalsiz İstanbul Efendisinin 
serveti, Donanma Cemiyetinin varlığın­
da eridi, kendi hayat şartlarına as­
garî imkânı getiren mütevazı rüsûb 
kaldı, fakat Ö, verilmiş bir sözün şeref­
le ifası rahatı ile, ardında, mükemmel 
bir hamiyet örneği gözlerini kapadı.
Donanma Cemiyetinin topladığı pa­
ra ile Ingiltereye ısmarlanan ve devrinin 
en mükemmel harb gemilerinden birisi 
olan Sultan Reşad Dritnotunun ilk tak­
sitinin ödendiği gün, Padişah Beşinci Sul 
tan Mehmet Reşad, Hacı Şefik Beyi hu­
zuruna kabul etmiş, iltifat etmiş ve Mu­
rassa Osmanlı İmtiyaz Nişanı’nı eliyle 
hamiyet dolu göğsüne takmıştı. Hacı 
Şefik Bey, Cemiyet merkezine dönünce, 
o zamanki adıyla Çarşuy-u Kebîr (Bu­
günkü kapalı çarşı) nın kuyumcular 
kethüdasını, Emniyet Sandığı mücevhe­
rat dairesi muhamminini ve Osmanlı 
Bankası nükud, esham ve mücevherat 
dairesi mütehassısını çağırttı, göğsündeki 
nişanı çıkarıp onlara verdi:
«— Üzerindeki altın, pırlanta, gü­
müşün kıymetini takdir ediniz...» dedi. 
Bu değere ait bir mazbata tanzim ettirdi, 
bedelini vezneye ödedi, makbuzunu dik­
katle okudu, dedi ki:
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«— Zat-ı şahane bendelerine bu ni­
şanı, Donanmay-ı Osmanî Cemiyetinde­
ki nâçiz mesaim mukabili lütfetmişler­
dir. Bu iltifatın manevî kıymetini, her 
türlü maddî tecclliyattan masun tutmak 
isterim. Nişân-ı zîşan’ın maddesi Cemi­
yetin kasasına, şeref ve itibarı da nimet­
lerin en büyüğü olarak bana aittir.»
Osmanlı Donanma Cemiyetinde ne 
isim ve şekilde olursa olsun, Cemiye­
tin veznesinden para almış TEK BİR 
VAZİFELİ yoktu- Emekler ve alâkalar 
için bir şeyler tediye etmek mecburiyeti 
hasıl olduğu zaman, bunun da teberrü o - 
larak temini prensibi hâkimdi. Elimizde 
olan matbu evrakın bazılarında şu ka­
yıtlar var: «— Şirket-i Mürettebiyyc 
matbaasınca tabı ve ihdâ edilmiştir.»
Büy leşine feragatle yuğrulmuş bir 
himmetti...
İKİNCİ MİSAL: ARTİN 
GEZENYAN EFENDİ...
Donanma Cemiyeti, sadece Osmanlı 
camiası içinde Tüı-klerin ve Müslüman­
ların gönlüne hâkim değildi: Bu top­
luluğun sadık ve vefakâr Gayr-ı Türk 
ve Gayr-ı Müslim şahsiyetleri de, onun 
başarısı yolunda yorulmaz birer fedaî » 
idiler: Haleb Mebusu Artin Gezenyan 
Efendinin bu mevzu üzerinde bir örnek 
hareketi vardı ki, bugün, masal gibi din- 
leıımiye değer...
Haleb’in o tarihte müstakil muta­
sarrıflığı olan Gaziantep’in kadîm aile­
lerinden birisinin zengin ve münevver 
çocuğu olan Artin Gezenyan Efendi, 
devrinin tanınmış hukukcularmdandı. 
Donanma Cemiyetinin esas nizamname­
sini Necmettin Molla, Seyyid Bey (Cum 
huriyet devrinde adliye vekili), Sıtkı 
Bey (Aydın mebusu, Muvazene-i Mali­
ye encümeni mazbata muharriri) ve fik­
rin sahibi Hacı Şefik Beyle beraber ha­
zırlamışlardı. Çetin davaya ön ayak o- 
lanlar, fedakarlık bahsinde de örnekler 
vermek ruhî ihtiyacı içinde idiler... Hacı 
Şefik Bey «— Kim ne verebilirse ben 
de üzerimde tek gömlek kalıncaya ka­
dar eşini vereceğim...» derken, Artin 
Efendi de, çevresinin en büyük ve gelir­
li çiftliklerinin, fıstıklıklarının, bağları­
nın ÜÇ YIL MÜDDETLE gelirini oldu­
ğu gibi bağışladı...
Haleb mebusu Artin Gezenyan Efendi
(Bir vatan ihtiyacına ait mürüvvetin, 
tabiat şartlarına teslim edilemiyeceâini 
soyliyebilmiş olan kişi.)
Fedakârlık bu kadarla kalsa örneği bel 
ki bulunabilirdi amma, Artin Efendi şu­
nu da ekledi:
«— Bir hamîyyet tezahürünün muay 
yeniyet arzetmcsi zaruridir: Mahsulât-ı 
nrziyyenin kıymeti, hava ve İktisadî şart­
lara tâbidir. Eğer çiftiklerim, fıstıklık­
larım ve bağlarımın üç sene içindeki 
mahsulü, gayr-ı tabiî tenezzül gösterir­
se, vasati mahsul kıymeti hesablanarak 
aradaki fark, bunlardan bir kısmı Do­
nanma Cemiyeti namına tapuya rapte­
dilecek veya satılarak aradaki fark nak­
den tesviye edilecektir.»
ÖRNEKLERİN ARKASINDAN 
GELENLER...
Donanma Cemiyeti, Osmanlılık şu- 
uru’nun en son ve en güzel örneklerini 
veren binbir hâdise ile dolu hayatına, 
İmparatorluğumuzun çöküşüne kadar de 
vam etti.
(Sonu 1592 nci salıifede)
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